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В настоящее время подготовка спортсменов с использованием математических методов при 
расчете нагрузок на тренировках применяется только на уровне олимпийских сборных. При под-
готовке олимпийских спортсменов применяются специальные программно-аппаратные методы 
оценки состояния спортсменов: расчет выхода на пик спортивной формы строится на основании 
многих физических параметров до и после тренировок.  
На более низком уровне подготовки (региональные, районные сборные), к сожалению, матема-
тические методы в подготовке спортсменов применяются редко, возможно, в связи высокой стои-
мостью спортивного оборудования и оснащения. 
По результатам выполненных исследований нами создано web-приложение для организации  
online-системы  подготовки спортсмена, с помощью которого можно более обоснованно прини-
мать решения и прогнозировать результат. 
Немаловажную роль при подготовке спортсменов играют научно обоснованные критерии 
оценки их соревновательной деятельности, моделирование которых во многих случаях связано с 
цифровыми характеристиками, составленными на основе математических эталонов. 
Спорт является неисчерпаемым источником интересных и трудных проблем, к которым имеют 
прямое отношение многие науки: медицина, биомеханика, гидродинамика, аэродинамика, социо-
логия, статистика и другие. 
Математическое и компьютерное моделирование, логика, теория вероятности, математическая 
статистика, исследование операций и теория игр – неполный перечень математических дисци-
плин, неизбежно проникающих в  профессиональный спорт. 
Необходимость принимать решение возникает во многих спортивных ситуациях: в организации 
тренировок и соревнований, в комплектовании спортивных команд, в распределении обязанностей 
игроков команды, в выборе тактики и т. п. Применение математических методов и математическо-
го моделирования способствует организации более эффективной работы тренерского состава и 
команды. 
Ситуации, возникающие в спорте, столь сложны, а последствия принятых решений могут ока-
заться столь значительными, что предварительный количественный и качественный анализ стано-
вится обязательным. 
Сегодня существуют множество различных методик подготовки спортсменов. Созданное нами 
web-приложение позволяет прогнозировать результат не только спортивных достижений, но и 
различных экономических, физических, технических и социальных процессов [1-5].  
Мы считаем, что математика, а в особенности прикладная математика, объясняет многие по-
следовательности и закономерности в спорте. С помощью математических моделей могут быть 
решены практические задачи в спорте, помогая спортсменам и тренерам достичь наивысших ре-
зультатов. 
Нами проводилось анкетирование среди учащихся лицея учреждения образования «Полесский 
государственный университет» по изучению взаимосвязи между математикой и спортом. Анкета 
содержала следующие вопросы: занимаетесь ли вы спортом, уделяете ли внимание физической 
подготовке, влияет ли в спорте интеллект спортсмена на его результативность, имеют ли точки 
соприкосновения математика и спорт?  
 Мнения у всех были различными, некоторые респонденты затруднились ответить на вопросы, 















Поставленную задачу прогнозирования результатов спортсмена, можно решить с помощью 
программы Microsoft Excel. Используя прикладную программу Microsoft Excel можно получить 
математическую формулу зависимости исследуемых величин и величину достоверности аппрок-
симации, показывающую связь между исследуемыми величинами. Для получения искомой фор-
мулы достаточно построить график зависимости исследуемых величин и добавить линию тренда.  
Перед нами поставлена более сложная задача: на базе странички лицея сайта учреждения обра-
зования «Полесский государственный университет» создать web-приложение для организации 
online-прогнозирования.  
Используя библиотеку PHPExcel, доступную по ссылке https://github.com/PHPOffice/PHPExcel 
мы перенесли решение задачи из MS Excel на страничку лицея. 
С помощью нашего приложения можно получить математическое уравнение линии тренда за-
висимости результата от выбранного фактора и величину достоверности аппроксимации, показы-
вающую связь между исследуемыми величинами. Наше приложение доступно по ссылке 
http://licey.polessu.by/apps/forecast/  
Если вы не имеете глубоких познаний в области статистического анализа, то используя наше 
приложение можно прогнозировать результат ваших исследований. 
При моделировании различных процессов (экономических, физических, технических, социаль-
ных), используя наше приложение, можно получить математическую формулу зависимости иссле-
дуемых величин и прогнозировать результат на заданный вами параметр. 
Математика играет огромную роль в анализе данных спортсмена, физической форме спортсме-
нов. Математические модели помогают оптимально распределять тренировочный и соревнова-
тельные процессы.   
Между математикой и спортом существует тесная взаимосвязь.  Если правильно и целенаправ-
ленно применять математический аппарат в организации работы команды и тренерского состава, 
то можно достичь высоких результатов в спорте. 
Предложенная нами online-система позволяет более обоснованно принимать решения. 
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Уже никто не отрицает, что туризм является феноменом 20 века и одной из крупной и быстро 
развивающейся отраслью экономики. В Республике Беларусь данная отрасль интенсивно развива-
ется. Маленьким городам и сельским населенным пунктам невозможно сравниться по доходам и 
известности с раскрученными туристическими брендами. Но посильный вклад в развитие локаль-
ного туризма может внести любой населенный пункт, особенно, если на его территории есть куль-
турное или учебное заведение с музеем. Роль музеев очень велика. Музеи являются «визитными 
карточками» не только того или иного города, но и стран. .[3] 
Многие учебные заведения имеют или создают новые музеи. Музеи помогают решать многие 
социо-культурные задачи и стать локальным туристическим брендом. 
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